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Szent Orsolya tisztelete a középkori Magyarországon: 
legendák, ereklyék, oltárok
Az elmúlt évek nemzetközi hagiográfiai kutatásainak előterébe került Szent Orsolya alakja és 
tisztelete: Scott B. Montgomery St. Ursula and the Eleven Thousand Virgins of Cologne című 
2009-es könyve és a Jane Cartwright szervezésében, a walesi szentekkel foglalkozó kutatások 
keretében megtartott „St Ursula and the 11,000 Virgins” című konferenciája kapcsán kezdtem 
foglalkozni az egyházban október 21-én ünnepelt szent magyarországi tiszteletének írott és 
képi forrásaival.1 Mindeddig nem született a témában olyan áttekintés, amely az egyes magyar-
országi emlékek többszempontú elemzéséből kiindulva összefüggéseket próbálna megvilágíta-
ni. Tanulmányom központi kérdése, minek köszönhető Szent Orsolya tiszteletének széles körű 
magyarországi elterjedése.
1. Kutatástörténet
A Szent Orsolya történetében érdekelt magyar kutató a mai napig Szentkláray Jenő 1866-os 
tanulmányát2 és Szmrecsányi Miklós 1900-ban megjelent cikkét tekinti kiindulási alapnak.3 
Horváth Cyrill áttekintette a legenda változásának folyamatát, és felhívta a figyelmet az egyik 
magyar vonatkozású változatára.4 Radocsay Dénes összegyűjtötte Szent Orsolya ábrázolásait a 
magyarországi freskókon és a gótikus oltárokon.5 Bálint Sándor Ünnepi kalendárium című mű-
vében elemezte a krónikás hagyományt, a legendaváltozatokat és felsorolta festészeti ábrázo-
lásokat.6 Kimutatta, hogy Szent Orsolya legendáját a hun-magyar rokonság feltételezése révén 
magyar vonatkozásúnak tartották, amit a magyar kódexek is hangoztatnak, s ennek tulajdo-
nította a szent és társnői széleskörű tiszteletét. Ezeket jó néhány esettanulmány – egy-egy em-
lék közlése – egészíti ki: Dávid Katalin közölt két magyarországi egyházi gyűjteményben lévő 
Szent Orsolyát is ábrázoló tárgyat,7 a 18. századi szentképeket Szilárdfy Zoltán közölte gyűjte-
ményéből,8 Mező András pedig összegyűjtötte a Szent Orsolya patrocíniumokat a középkori 
Magyarországon.9 Sarkadi Nagy Emese az erdélyi szárnyasoltárok vizsgálata során foglalkozott 
a Szent Orsolyát ábrázoló 15. századi táblaképekkel.10
2. Írott források
2.1. Legendaváltozatok
A magyar hagyomány szempontjából különösen érdekes mozzanata a legendának az 
Attila vezette hunok szerepeltetése. Jacobus de Voragine legendáriuma, a Legenda aurea 
hajdani magyarországi népszerűségét csak néhány fennmaradt példánya, fordítástöredé-
ke és a prédikációs-irodalomra tett hatása jelzi.11Az obszerváns ferences Temesvári Pelbárt 
Haguenauban 1499-ben Sermones Pomerii de sanctis című műben megjelent, szentekről szó-
ló sermo-ciklusaiban egy beszédet szán Szent Orsolyának, melynek címe De undecim milibus 
virginibus, de sancta Ursula.12 Temesvári Pelbárt fenntartás nélkül használja forrásul a Le-
genda aureát, de apró részletekben változtat a szövegen, és terjedelme megrövidül. Az ugyan-
csak obszerváns ferences Laskai Osvát De undecim milibus virginum. De virginitate et eius 
nobilitate címmel írt latin beszédet Szent Orsolyáról és a tizenegyezer szűz vértanúról, ami 
Temesvári művével együtt jelent meg.
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Az Orsolya-legenda egyik magyar vonatkozású változata13 Orsolya a magyar király és király-
né leánya. A szüzek itt is először Rómába zarándokolnak, hogy aztán innen a pápa és számos 
bíboros kíséretében a szlavóniai király puszta és elhagyott birodalmán át Jeruzsálembe menje-
nek. Ez a király azonban, aki a babilóniai szultánnak rokona és barátja, nagy sereg katonát küld 
ellenük. Megtudva, hogy keresztények, hitük megtagadására akarja őket kényszeríteni, s mivel 
szándékával nem boldogult, az állhatatos zarándokokat végül megöleti.
A Legenda aureában lévő Orsolya-legendának négy magyar fordítása ismert a Nádor-, a 
Kazinczy-, az Érsekújvári- és az Érdy-kódexben.14 Hűségre és teljességre törekszik az 1508-
ban az óbudai klarisszák számára közösségi célra, felolvasásra szánt, feltehetően az ottani 
egyik ferences apáca által másolt, vegyes tartalmú Nádor-kódex, amely nyolc szent életét 
tartalmazza, köztük Szent Orsolyáét, Szent Eufrozina és a Szent Apollónia legendája kö-
zött, „Tiz zent orsolazzonnac eleti” címmel, melynek azonban első sorai hiányzanak.15 Te-
mesvári szöveghagyományát követi a magyar nyelvű kódexirodalom, a legjellegzetesebb 
kódex e tekintetben az Érdy-kódex, a Karthauzi Névtelen műve (Lövöld, 1526 körül).16 
A szentekről szóló rész az egyetlen teljes magyar nyelvű legendárium, melynek Temesvá-
ri Pelbárt mellett fő forrása a Legenda aurea. A 130. episztola Szent Orsolya legendája. A 
Nyulak-szigetén a Domonkos-rendi apácák kolostorában feltehetően közösségi felolvasásra, 
1529–1531 között készült Érsekújvári-kódex ugyancsak tartalmaz egy Orsolya-legendát,17 
amely követi a Legenda aurea 153. elbeszélését, s annak viszonylag hű fordítása. A nagy va-
lószínűséggel az óbudai klarisszák számára, 1526 és 1541 között készült Kazinczy-kódex 
bővelkedik tanító szándékú, ugyanakkor fordulatos olvasmányokban: prédikációk, legen-
dák és példák sorát adja, köztük a 156–166. oldalon olvasható a szent tisztaságról szóló 
prédikáció második felében Szent Orsolya története.18 Prédikációinak fő forrása Temesvári 
Pelbárt, legendái pedig leginkább a Legenda aureából merítettek. Szent Orsolya legendáját 
ismeri még a Gömöry-kódex19 és a Czech-kódex is.20 
2.2. Krónikák
Kézai Simon Gesta Hunnorum et Hungarorum krónikája 3. fejezetének Ethele diadal-
mi hadjáratáról című 3. részében röviden említi Szent Orsolyát.21 Kézai forrása Sigebertus 
Gemblacensis (1035 k.–1112) Chronicon sive Chronographia című műve.22 Kézai nyomában a 
Képes Krónika 11. fejezete szerint Orsolya és tizenegyezer társa Attila parancsára szenved vérta-
núhalált.23
Thuróczy János jegyzői elöljáró és történetíró 1488-ban Brnoban megjelent Chronica Hun-
garorum (A magyarok krónikája) című műve A tizenegyezer szűz szenvedése és Buda meggyil-
kolása fivére, Attila által című, 19. fejezetének elején röviden leírja Szent Orsolya és társnői tör-
ténetét.24 Thuróczy szövegét németre fordítva és helyenként megrövidítve kiadta Hans Hauge 
zum Freistein Der Hungern Chronica címmel 1534-ben Bécsben.25 A kötet tíz fametszetet tar-
talmaz, az ötödik a 8. folio versóján azt ábrázolja, amint a hunok lemészárolják Szent Orsolyát 
és a tizenegyezer szüzet. Az ábrázolásokat Peter Flötner rajzolta elő.
Antonio Bonfini A magyar történelem tizedei című művének 5. könyvében tárgyalja 
Szent Orsolya történetét nagyon részletesen.26 Kulcsár Péter megállapította, hogy Bonfini 
a legendát Vincentius Bellovacensis Speculum Historiale kötetéből vette át.27 Az átvételben 
néhol rövidítés, néhol bővítés tapasztalható, adatokban nincs eltérés, a két szöveg nagyobb 
része formailag is egybevág. Bonfini további három forrást használ szövegében: Thuróczy, 
Aeneas Sylvius, Flavius Blondus, de nagy mértékben bővíti ezeket.28 Gyakran szúr szöve-
gükbe egy-két semmitmondó, a konkrétumot bővebben magyarázó vagy ismétlő sort, a 
forrás kifejezéseit ide-oda rakosgatja. Orsolya humanista szónoklata (1B V:46–65) Bonfini 
saját fogalmazványa.
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2.3. Ereklyék, ünnep
Orsolya kölni templomát, amelyben a szűzek ereklyéit őrzik, az Aachebe zarándokló ma-
gyar búcsúsok is gyakran fölkeresték. Erzsébet királyné 1357-es aacheni zarándoklata során 
érintette Marburgot és Kölnt. Feltételezhető, hogy Erzsébet mecénási tevékenysége mellett 
ereklyékre is szert tehetett.29 Tudjuk ugyanis 14. század elején épült30 budaszentlőrinci pálos 
kolostor kincseinek teljes lajstromából,31 hogy őriztek itt egy Szent Orsolya ereklyét, nevezete-
sen „Szent Orsolya fejét derékig aranyozott ezüstből”, valószínűleg hermát.
Feltételezhetjük, hogy korábban is volt magyarországi kapcsolódás Szent Orsolya és társnői 
ereklyéihez, ugyanis II. (Sánta) Károly (1254–1309) nápolyi király (1285–1309), akinek fele-
sége Mária magyar hercegnő (1257–1323), a tizenegyezer szűz egyikének fejereklyéjét adomá-
nyozta a S. Nicola székesegyháznak Bari-ban.32 Felmerül a kérdés, vajon Mária hercegnő vitte-e 
magával az ereklyét Nápolyba.
Nagy Lajos király az aacheni dómnak az általa alapított, és 1342–1366 között építetett 
Magyar-kápolnájának több ereklyét adományozott: Szent István és Szent Imre csontereklyéjét, 
illetve Szent Orsolya és kísérőinek ereklyéjét. Ezek az ereklyék egy 1656-os leltár szerint meg-
voltak, s ma is a kincstár őrzi őket.33
Orsolyáék ereklyéiből Magyarországra több is jutott. A Pozsony belvárosában állott közép-
kori Szent László-kápolna őrizte (1486) a tizenegyezer szűz három fejereklyéjét, hasonlókép-
pen az egri székesegyház is kettőt, s volt a nagyszombati klarisszáknak is.34
Orsolya és a Tizenegyezer Szűz ünnepe jelen van a középkori magyarországi 
misenaptárakban. Kétségtelen, hogy az Árpád-kori német bevándorlás is elősegítette a kultusz 
hazai elterjedését, azonban legalább ilyen lényeges a legenda magyar vonatkozása.
A egyház ünnepélyes keretek között ülte meg Orsolya és társainak napját. A magyar-latin 
nyelvű, premontrei apáca-ordináriumban, a feltehetően a somlóvásárhelyi kolostor számára ké-
szült Lányi-kódexben (1520) olvassuk: „Tizenegyezer szüzekrel. Ez szent szüzek napja duplex, 
oktávájok is vagyon nálunk.”35 Orsolya zsolozsmája számos forrásban megtalálható.36
Az újkori ereklyekultusz példája a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött ereklyetartó 
tábla, amely II. Mátyás részére készült.37 A téglalap alakú selyem alapon aranyozott ezüst- és 
ezüstszállal hímzett ornamentális motívumok között a felső sorban, II. Mátyás magyar és 
cseh király címerét közrefogják a Szent Katalin és Szent Orsolya ereklyéjét jelző pergamen-
feliratok, az alsóbb sorokban a tizenkét apostol nevei olvashatók. Középen Szent György 
csontereklyéje látható. A többi ereklye nem látható, ha vannak, akkor a domború díszít-
mények foglalják azokat magukba. Az udvari műhelyben készült hímzett tábla II. Mátyás 
magyar királlyá koronázása (1608. november 16.) és bátyja, II. Rudolf császár halála (1612. 
január 20.) közötti időszakban készülhetett. II. Mátyás ismert volt ereklyegyűjtő szenvedé-
lyéről. Az ereklyetartó tábla jelenlegi állapota későbbi, valószínűleg 18. századi átalakítás 
nyomait mutatja.
2.4. Szent Orsolya patrocíniumok a középkori Magyarországon38
Orsolyát választotta védőszentül Viborna, Tapolysárpatak (Mokroluh, 1772),39 
Wellbach (Ágostháza / Bystrany),40 Ipolynyitra (Nitra nad Iplom, 1823) temploma. Az 
irsai (Pest megye) római katolikus templom az 1777-es canonica visitatio szerint Szt. Or-
solya nevét viselte, ma Urunk színeváltozásának van szentelve.41 A brassói szabók céhének 
a Tizenegyezer Szűz volt a középkori védőszentje, egy oklevél említi, hogy 1511-ben a sza-
bók a Tizenegyezer Szűz tiszteletére állíttatnak oltárt a templomban.42 Lövő takács céhé-
nek zászlaját a két patróna: Orsolya és Katalin képe díszítette.43 A Somló vidékén Orsolya 
napján kezdődik a szüret.44
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3. Képző- és iparművészeti 
művek a 14–16. században
3.1. Freskók
Orsolya népszerűségéről 
és tiszteletének elterjedtsé-
géről számos gótikus fres-
kó és oltár tanúskodik. A 
fennmaradt emlékek számát 
és jellegét tekintve világos, 
hogy Szent Orsolya és társ-
női ábrázolásának fénykora 
a 15. század második felére 
tehető. Ez a gazdag, egyértel-
műen helyi műhelyek által 
fémjelzett periódus azonban 
nyilvánvalóan nem képzel-
hető el a 14. századi előzmé-
nyek nélkül, bár az ezekről 
tanúskodó fennmaradt em-
lékek száma csekély.
A 14. század második 
felében keletkezett két 
freskóegyüttes, melyeken 
Szent Orsolya női szentek 
között jelenik meg az erdé-
lyi Szék (Sâg) református templomban 1360–1370 tájáról,45 és az almakeréki (Malamcrav) 
evangélikus templomban található (1).46 A széki templom mellékszentélyében, a déli fal alsó 
mezőjében a Szent Orsolya-legenda két jelenete látható. Az almakeréki templom szentélyét 
14. század végi freskók borítják. A szentélyboltozatot Krisztus születését és passióját bemu-
tató jelenetek díszítik, a szentély boltcikkelyeiben női szentek, köztük Szent Orsolya ülő 
alakja jelenik meg.
A felvidéki Torna (Turňa nad Bodvou, korábban Turnianske Podhradie) Nagyboldog-
asszony templomának 14. századi falképei az elmúlt években kerültek elő.47 A fülkékbe ál-
lított, háromnegyed életnagyságban megfestett női szentek a szentélyzáradék három falán 
találhatók. A legalsó regiszterben festették meg őket. Töredékességük miatt Orsolyán kívül 
csupán Dorottya, Margit, és talán Krisztina (?) ismerhető fel. Lángi József szerint stiliszti-
kailag rokon emlék a kárpátaljai Visken (Вишков) 2013-ban megtalált freskóegyüttes, ahol 
azonban Szent Oroslya- ábrázolás nem került elő egyelőre.
Az 1450–60 között keletkezett a kolozsvári Szent Mihály-templom déli mellékhajójának 
déli falán a Madonnát közrefogó hét vértanú szűz álló alakjának freskója.48 A falképek erősen 
megrongálódtak és hiányosak, ezért a szentek közül hatot tudunk azonosítani, a bal szélső ala-
kot attribútum hiányában nem: női szent, Margit, Borbála, Madonna, Katalin, Ágnes (?), Do-
rottya (?), Orsolya.
Sarkadi Nagy Emese felvetette, hogy a székelydályai (Daia) templomszentély északi 
falának talányos freskója, a hajós jelenet, talán Orsolya legendájának egyik jelenete lehet. 
Kovács András szerint az Egyház hajóját ábrázolja. Az eddigi a szakirodalom nem igazán 
tudott mit kezdeni a freskóval.
1. Szent Orsolya. Almakerék, szentélyboltozat, boltcikkely. Freskó, 
14. század vége. (fotó: Tüskés Anna, 2013.)
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3.2. Szárnyasoltárok
3.2.1. Elpusztult emlékek
Egyes esetekben csak írásos forrásból következtethetünk Szent Orsolya ábrázolására, 
így pl. Putnokon: 1493-ban Putnoki Györgyné Margit asszony a putnoki Szűz Mária temp-
lomra tizenkét forint értékű övet hagyományozott, hogy egy táblaképen őt – valószínűleg 
mint egy szent jelenet donátorát – ennek hátoldalán pedig Szent Orsolyát és vértanútársait 
festessék meg.49 Orsolyának oltára volt Sopronban a várárokmenti Boldogasszony templom-
ban: Szent Orsolya-oltárát Herb István alapította, javadalmáról 1477-ben olvasunk.50 Oltá-
ra volt még Csanádon 1427-ben51 és Nagyváradon 1464.52 Az 1698-as Canonica Visitatiók 
szerint Orsolya-szobra volt a győrvári Szent Erzsébet templomnak,53 és az Irsa (ma Albertir-
sa része) templomának.54
2. Szent Orsolya és társnőinek mártíromsága. 1. Szent Zsófia-oltár, Zólyomszászfalu. Beszetrcebányai 
Múzeum. (fotó: Makky György); 2. Szent Orsolya-oltár, Homoródbene; 3. Innsbruck, Landesmuseum, 
Gemäldesammlung. 1448. (fotó: Marburger Fotoindex 1.199.641); 4. Köln, Wallraf-Richartz-
Museum. (fotó: Marburger Fotoindex RBA 125 329); 5. Magántulajdon. 1480 körül. (fotó: Sarkadi 
Nagy 2012.)
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3.2.2. Szent Orsolya-oltár
Az egyetlen fennmaradt Orsolya-oltár a homoródbenei (Beia) plébániatemplom oltára 
1513-ból, amely 2005-től a segesvári vártemplomban van.55 Nyitott állapotban a szárnya-
kon Orsolya életének négy jelenete látszik: 1. Orsolya útja a Rajnán. 2. Megérkezés Rómába. 
3. Cyriacus pápa megkereszteli Orsolyát és társnőit. 4. Vértanúsága. Az első három jelenet 
viszonylag ritka a Szent Orsolya-ikonográfiában, pl. a Stefan Lochner követőjének tulajdo-
nított 1456-os kölni oltáron,56 és Hans Memling Brügge-i Szent Orsolya-ereklyetartóján.57 
Az utolsó jeleneten Orsolya az árbóc előtt imádkozva áll, egyik társnőjét a hajó oldalán 
előrebukva a hajánál fogva lefejezni készül egy hun. Ez az ikonográfia egy másik magyaror-
szági oltáron, a zólyomszászfalui Szent Zsófia-oltáron (ma a Beszetrcebányai Múzeumban) 
is megjelenik, illetve elterjedt volt egész Európában, pl. táblakép 1448-ból az innsbrucki 
Landesmuseum Gemäldesammlungjában,58 és a kölni Wallraf-Richartz-Museum táblaképe 
(2).59 Feltehetően azonos előkép után dolgozhattak a mesterek.
3.2.3. Szent Orsolya Szűz Mária-oltárokon
Szent Orsolya alakjával leggyakrabban Mária-oltárokon találkozunk, amikor négy vagy 
nyolc vértanú szűz jelenik meg az oltárszárnyakon. Az alsóbajomi (Boian) plébániatemplom 
Mária-oltára 1480 körül készült, jelenleg a nagyszebeni Brukenthal Múzeum őrzi.60 Belső 
szárnytábláin nyolc női szent domborműve látható: Szent Margit, Szt Dorottya, Szt Apol-
lónia, Szt Ágnes, Szt Borbála, Szt Katalin, Szent Orsolya és egy pontosan nem meghatároz-
ható női szent. Orsolya azononsítása azonban a keresztet tartó női szenttel problematikus. 
A csíkcsatószegi (Cetatuia) plébániatemplom 1520–1525 között készült Mária-oltárán a 
szárnyak nyitott állapotban Jézus gyermekségének négy jelenetét ábrázolják, zárt állapotban 
nyolc női szent álló alakja látható: Szt Katalin, Margit, Borbála, Erzsébet, Lucia, Apolló-
nia, Ágnes és Orsolya.61 Ugyancsak nyolc női vértanú szent között találjuk Orsolyát a kassai 
(Kosice) székesegyház 1470–1480 között készült Mária halála-oltárának zárt állapotában: 
Szt Márta, Emerencia, Ágnes, Apollónia, Orsolya, Katalin, Dorottya, Borbála.62
Négy női vértanú szent sorozat részeként jelenik meg Orsolya a trencséni házioltáron, a 
dubravai (Dúbrava), a nagyjeszeni (Horné Jaseno) és a sztankahermányi (Hermanovce) Má-
ria-oltáron. Társai leggyakrabban Szent Ágnes, Dorottya, Katalin és Borbála, ritkábban pedig 
Szent Erzsébet, Lucia és Apollónia. A trencséni volt jezsuita, majd piarista kolostor kincstárából 
származó hordozható házioltárka a félalakos Madonna-képpel és álló szentekkel 1440–1450 kö-
rül készült.63 A szárnyak külső és belső oldala két-két vértanú szűz álló alakját ábrázolja: a külső 
oldalon Szent Orsolya és Szent Dorottya, a belső oldalon Szent Katalin és Szent Borbála. Az 
1510–1520 között készült dubravai (Dúbrava) Mária-oltáron az oltárszekrényt belül négy női 
szent álló alakja (Erzsébet, Ágnes, Orsolya, Lucia) keretezi.64 A nagyjeszeni (Horné Jaseno) 
Mária-oltár szekrényfelein négy női szent (Szt Orsolya, Ágnes, Dorottya, Apollónia) jelenik 
meg.65 Az ugyancsak 1510–1520 között készült sztankahermányi (Hermanovce) Mária-oltár 
szekrényfelein ugyancsak négy női szent jelenik meg: Szt Katalin, Orsolya, Borbála, Ágnes.66
Faszobra van Szent Orsolyának az 1540 körül készült székelyzsombori (Jimbor) Mária-ol-
táron.67 A Madonna szobrát négy női vértanú szent alakja fogja közre: Borbála, Dorottya, Mar-
git és Orsolya.
3.2.4. Szent Orsolya Szent Anna-oltárokon
A Szent Anna-oltárokon négy esetben jelenik meg Szent Orsolya gyakrabban négy, ritkáb-
ban nyolc női szent között. Társai leggyakrabban Szent Borbála és Apollónia. Az 1465 körül 
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készült a kisszebeni (Sabinov) plébániatemplom Szent Anna-oltára,68 amelynek külső tábláin 
Szent Oszvald, István király, Márton és Kálmán, a női szentek közül pedig Orsolya és Apolló-
nia láthatók. Az 1520 körül készült magyarfenesi (Vlaha, Kolozs vm.) plébániatemplom Szent 
Anna-oltárán a Szent Annát harmadmagával ábrázoló középképet Szent Klára, Zsófia, Borbá-
la és Orsolya álló alakját ábrázoló festmény fogja közre.69 Az 1510–1520 között készült leibici 
(Lubica) Szent Anna-oltáron a Szent Annát harmadmagával ábrázoló szobrot Szent Orsolya, 
Szent Erzsébet, Szent Apollónia és Szent Borbála álló alakját ábrázoló festmény fogja közre.70 
Az 1526-ban készült héthársi (Lipany, Sáros vm.) Szent Anna-oltár külső képein nyolc női szent 
jelenik meg: Borbála, Apollónia, Dorottya, Ágnes, Lucia, Katalin, Orsolya, Margit (5).71
3.2.5. Szent Orsolya egyéb oltárokon
Szent Orsolya egyéb oltárokon is megjelenik, például más vértanú szűzeknek szentelt oltá-
rokon. Az 1440 körül készült zólyomszászfalui (Sásová) Szent Zsófia-oltáron a Szt. Zsófiát há-
rom lányával ábrázoló középképet Szent Ágota, Szent Zsuzsanna, Szent Dorottya mártíromsá-
ga és Szt Orsolya áldozása jelenet fogja közre.72 Az 1450 körül készült németlipcsei (Partizánská 
Lupča) főoltár szárnyain nyitott állapotban Krisztus élete látszik nyolc jelenetben, továbbá női 
szentek: Borbála és Katalin, Kordula és Orsolya, Apollónia kínzatása, Zsófia.73 Az ábrázolás 
különlegessége, hogy Orsolya egyik társnőjével, Kordulával együtt jelenik meg. Az 1450–1460 
3. Szent Orsolya. 2. E.S. Mester. Fametszet. (fotó: Marburger Fotoindex Neg. Nr. FD 151 586; 2.) 
Szepeshely, Szent Márton-főoltár. 1470–1478 között. (fotó: Czimbal Gyula)
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között készült bártfai (Bardejov) Szent Borbála-oltár egyik oromképe Szent Orsolyát, és hátol-
dalán Palan prófétát ábrázolja.74
A szepeshelyi (Spišské Pohradie) székesegyház 1470–1478 között készült, majd a 19. szá-
zad végén újjáépített Szent Márton-főoltárának a reprezentatív, festett ábrázolásai elsőrangú 
fontosságúak szempontunkból.75 Mozgószárnyainak négy belső képén 3–3 szent alakja jelenik 
meg. A két alsón a leggyakrabban ábrázolt vértanú szüzek: Apollónia, Margit és Dorottya, va-
lamint Katalin, Borbála és Orsolya, a két felsőn férfiszentek. Orsolya alakja követi E.S. mester 
azonos tárgyú fametszetét (3).76
Az 1480–1490 között készült berki Mária Magdolna mennybevitele-oltár egyes feltételezések 
szerint Kassáról került a Sáros megyei Berkibe.77 A Magdolna mennybevitele-domborművet fent 
Krisztus mennybemenetele és Mária halálát ábrázoló festmény fogja közre. Alattuk Szent Orso-
lya és a tizenegyezer szűz vértanúságának jelenetével a tízezer vértanú ábrázolása került szembe. 
Szent Orsolya vértanúságának párba állítása a tízezer vértanúval nem szokatlan, jó példa erre a 
besztercebányai Szent Borbála-oltár vagy a herfordi evangelikus temlom 1500 körüli oltára (4).
A 1493-ra datált késmárki (Kezmarok) Szent Katalin-oltár a középképen Szt. Borbálát, Ka-
talint és Margitot ábrázolja, A szárnyain Szt. Dorottya, Apollónia, Ágnes és Orsolya jelenik 
meg. Szárnyai nem mozdíthatók, külső képei ismeretlenek. Az alakok részben átfestettek, a 
hátterek újonnan aranyozottak.78
Az 1509-es besztercebányai Szent Borbála-oltár szárnyain Szent Orsolya mártíromságának 
domborművével a berki oltárhoz hasonlóan a tízezer vértanú ábrázolása került szembe.79
Az 1521-re datált leibici (Lubica) oltáron az együttesbe később került, az oltár mai nevét 
adó két püspökszentet ábrázoló középképet Szent Ottília, Szent Margit, Szent Apollónia és 
Szent Orsolya álló alakját ábrázoló festmény fogja közre.80 A külső képek Krisztus kínszen-
vedését mutatják.
1520–1525 között készült a csíkszentimrei (Sântimbru) Szent Margit-kápolna archív felvé-
telről ismert, ma lappangó szárnyasoltára nyitott állapotban Szt. Erzsébetet, Barbarát, Katalint 
és Dorottyát mutatja a szárnyakon, zárt állapotban pedig Szt. Ilona, Zsófia, Veronika, Orsolya, 
Margit, Ágnes, Lucia és Apollónia látható.81Az oltár felépítésében és stílusában is közel áll a fent 
említett csíkcsatószegi oltárhoz.
4. Szent Orsolya és a tizenegyezer szűz vértanúsága. 1. Berki Mária Magdolna mennybevitele-oltár. Bu-
dapest, Magyar Nemzeti Galéria. 1480–1490. (fotó: Tüskés Anna, 2013); 2. Oltár, 1500 körül, Herford, 
evangelikus temlom. (fotó: Marburger Fotoindex C 448.127.)
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3.2.6. Szent Orsolya oltártöredékeken
 Szent Orsolya alakja megjelenik néhány 
oltártöredéken is. Az 1480 körülre datál-
ható Szent Orsolya mártíromsága táblakép 
azonos oltárhoz tartozott egy Szent Bor-
bála vértanúságát ábrázoló képpel.82 Az 
1500 körülre datálható fricsi (Fričovce) 
két oltárszárny hat női szentet (Borbála, 
Margit, Katalin, Dorottya, Ottilia, Orso-
lya) és Keresztelő, illetve evangelista Szent 
Jánost ábrázolja.83Az 1500–1510 között 
készült dubravicai (Dúbravica) oltárszárny 
Szt. Borbálát és Orsolyát ábrázolja. A 
Szent Orsolyát ábrázoló alsó kép csonka.84 
1510–1520 közöttből származik az a há-
rom gótikus szobor, baloldalt Szent Flórián, 
középen Szent Katalin, jobb oldalt Szent 
Orsolya, amelyet 1634-ben a ruszti (Rust) 
halásztemplom (Fischerkirche) barokk oltá-
rának szekrényében helyeztek el (5).85 Szent 
Orsolya attribútuma újabb.
3.3. Iparművészeti alkotások
A freskók és oltárok mellett iparművé-
szeti emlékek is tanúskodnak Szent Orsolya 
15–16. századi tiszteletéről. Az első emlék 
egy 15. század végi miseruha, eredete isme-
retlen, 1880 után került a budapesti Ipar-
művészeti Múzeum Textil Gyűjteményé-
be.86 Szövete olasz bársony, hímzése talán 
német. A casula hátoldalán a kereszt középpontjában a holdsarlón álló Madonna került. 
Mellette hét vértanú szent szűz – Kalatin, Borbála, Dorottya és Margit – alakja tűnik fel. 
Szent Orsolya alakja máshol is megjelenik miseruhákon,87 de ikonográfiája eltérő: nyilat 
tart kezében és köpenye alatt védelmezi társnőit (Schutzmantel), pl. a kölni Schnütgen 
Museum két kazuláján.88
A második emlék az az 1500 körül készült, a 99 cm magas, aranyozott ezüst úrmutató, 
amely Németjárfalváról került a győri Székesegyházi Kincstárba.89 Ez az ötvösremek minden 
bizonnyal budai műhelyben készült a budai klarissza kolostor részére. Fő alakja a felső architek-
tonikus baldachin alatt álló Krisztus, előtte térdelő angyal tartja a szent vért felfogó kelyhet. A 
szentségház fölött Mária a gyermekkel, a szentségház két oldalán Szent Klára és Szent Orsolya. 
A talp peremén felirat: O Mater Dei memento mei.
4. Összegzés
Szent Orsolya hosszú kibontott hajjal jelenik meg, attribútuma leggyakrabban nyíl, néha nyíl 
és könyv együtt, ritkábban nyíl és hajó. Önálló oltára egy maradt fenn, általában más női vérta-
nú szentekkel együtt jelenik meg a 15–16. századi magyarországi szárnyasoltárokon, ahogy egész 
5. Szent Flórián, Szent Katalin, Szent Orsolya. 
Ruszt, Halásztemplom, oltár. 1510–1520 között. 
(fotó: Tüskés Anna, 2011)
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Európában, pl. az Emmerthal-Lüntorf-i evangélikus templom oltárán, ahol zárt állapotban Szt. 
Borbála, Orsolya, Katalin és Dorottya jelenik meg (6).90
Elterjed ikonográfia, amikor Orsolya két kézben fogja a nyílvesszőt, ezt látjuk a trencséni 
házioltáron, Sztankahermányban és Héthárson. Ennek számos párhuzamát ismerjük, pl. a 
ravensburgi múzeum faszobra a 15. század végéről (7).91Ugyancsak elterjedt megoldás, hogy 
6. Szent Orsolya női vértanú szentekkel, szárnyasoltárok zárt állapotban. 1. Héthárs, Szent Anna-oltár. 
1526. (fotó: Tina Markusova); 2. Emmerthal-Lüntorf, evangélikus templom. (fotó: Marburger Fotoindex: 
LAD Niedersachsen, Microfiche-Scan mi04601a12.)
7. Szent Orsolya. 1. Trencsén, házioltár. Magyar Nemzeti Galéria. (fotó: Tüskés Anna, 2013); 2. 
Sztankahermány, Mária-oltár. 1510–1520 között. (fotó: Tina Markusova); 3. Héthárs, Szent An-
na-oltár. 1526. (fotó: Tina Markusova); 4. Ravensburg, Múzeum. 15. század vége. (fotó: Marburger 
Fotoindex: 18469.)
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Orsolya egyik kezében fogja a nyílvesszőt, másik kezében köpenyét tartja a magyarfenesi és a 
késmárki oltáron, a leibici Szent Anna-oltáron, valamint a győri úrmutatón. Ennek párhuza-
mát látjuk pl. Hans Multscher Szent Orsolya faszobrán a sterzingi plébániatemplomban,92 és 
a bebehauseni Zweigmuseum házioltárkáján (8).93 Máshol Orsolya egyik kezében nyitott vagy 
zárt könyvet tart, a másikban pedig a nyílvesszőt (9). Zárt könyvvel látjuk a csíkcsatószegi, nyi-
tott könyvvel a szepeshelyi oltáron. Mindkét megoldásnak vannak előképei és párhuzamai. 
A zárt könyves megoldást látjuk egy Hans Multscher körében készült faszobron, amely ma a 
rottweili Lorenzkapellében található,94 és az erfurti Ursulinenkloster faszobrán.95 A nyitott 
könyves megoldás egyértelműen E.S. mester fametszetére nyúlik vissza, azt követi. Ikonográ-
8. Szent Orsolya. 1. Magyarfenes, Szent Anna-oltár. 1520 körül. (fotó: Sarkadi Nagy 2012); 2. Leibic, 
Szent Anna-oltár. 1510–1520. Magyar Nemzeti Galéria. (fotó: Tüskés Anna, 2013); 3. Győr, Székes-
egyházi Kincstár, úrmutató. 1500 körül (fotó: Szabó Béla, 2011); 4. Sterzing, faszobor. (fotó: Marburger 
Fotoindex: 1.085.112); 5. Bebenhausen, Zweigmuseum, házioltár. (fotó: Marburger Fotoindex: 2783.)
9. Szent Orsolya. 1. Csíkcsatószeg, Mária-oltár. 1520–1525. (fotó: Sarkadi Nagy 2012); 2. Rottweil, 
Lorenzkapelle, faszobor. (fotó: Marburger Fotoindex LDA Tübingen 13739); 3. Szepeshely, Szent Már-
ton-főoltár. 1470–1478 között. (fotó: Czimbal Gyula); 4. Erfurt, Ursulinenkloster, faszobor. (fotó: 
Marburger Fotoindex 1.051.052); 5. Rottenburg am Neckar, Diözesanmuseum, oltárszárny. (fotó: 
Marburger Fotoindex 862192.)
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fiai párhuzamként megemlíthető a Rottenburg am Neckar-i Diözesanmuseum oltárszárnya.96 
A társnőit köpenye alatt védelmező Orsolya ikonográfiája nem ismert Magyarországon, leg-
alábbis nem maradt fenn ilyen emlék. Szent Orsolya és társnői mártíromságának ábrázolásain a 
szűzek hajóban ülve közelednek a parthoz, és a hunok a partról nyilakkal, karddal és buzogány-
nyal ölik meg őket.
Orsolya azononsítása az alsóbajomi oltár keresztet tartó női szenttel problematikus. Egye-
dülálló a magyarországi anyagban a kisszebeni oltár Orsolyája, ahol a nyíl mellett kardot is tart 
(10). Ugyancsak páratlan ikonográfia Orsolya és Kordula együttes megjelenése a németlipcsei 
oltáron. A nyílvesszőt és hajót tartó Orsolya a leibici két püspökszent oltárán szintén kuriózum 
a magyar anyagban.
Szent Orsolya tiszteletének és népszerűségének oka kettős a középkori Magyarországon. A le-
genda magyar vonatkozása mellett fontos kiemelni, hogy Szent Orsolya mártír női szentek együt-
tesében szárnyasoltárokon való ábrázolása egész Európában elterjedt, főként német területről 
származhatott Magyarországra. Legendája írott forrásokban a 13. században jelenik meg, tiszte-
letét képi ábrázolásokon a 14. századtól tudjuk követni Magyarországon. A 15. század második 
felében és a 16. század első negyedében sorra készülnek a Szent Orsolyát női vértanúk körében áb-
rázoló szárnyasoltárok. Ezek közül kiemelkedik a homoródbenei Szent Orsolya-oltár, amelyen az 
élettörténet négy jelenetben jelenik meg. A 17. század végétől a kultuszt az orsolyita rend magyar-
országi elterjedése is elősegítette. Kutatásaim nem teljesek, különösen a liturgikus tisztelet tekin-
tetében,97 ám így is feltárják annak a többirányú hatásnak a körvonalait, amelyet Szent Orsolya 
tisztelete a magyarországi vallásosságra, irodalomra, képző- és iparművészetre tett.
A tanulmány előadás formájában elhangzott angolul a Jane Cartwright szervezésében meg-
tartott „St Ursula and the 11,000 Virgins” című konferencián a University of Wales Trinity 
Saint David Carmarthen Campus-on 2013. július 14-én. Köszönöm a kutatásban nyúj-
tott sokféle segítséget Bálint Ágnesnek (Brassó), Daniela Damboiunak (Muzeul National 
Brukenthal, Sibiu), Juhász Istvánnak (MNG, Régi Magyar Restaurátor Osztály), Kerny Te-
réziának (MTA BTK MI), Knapp Évának (Budapesti Egyetemi Könyvtár), Korhecz Papp 
Zsuzsannának (Városi Múzeum, Szabadka), Kovács Andreának (MTA BTK ZTI), Lángi 
10. Szent Orsolya. 1. Kisszeben, Szent Anna-oltár. 1465 körül. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria. 
(fotó: Tüskés Anna, 2013); 2. Németlipcse, főoltár. 1450 körül. (fotó: Makky György); 3. Leibic, két 
püspökszent oltára. 1521. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria. (fotó: Tüskés Anna, 2013)
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Józsefnek (Babeş-Bólyai Tudományegyetem), Madas Editnek (OSZK), Tina Markusovának 
(Head of Regional Monuments Board, Košice), Querciolo Mazzonis-nak (Università degli 
studi di Teramo), Mikó Árpádnak (MTA BTK Művészettörténeti Intézet), Smohay András-
nak (Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum), Szabó Bélának (Magyar Fotóművészek Szö-
vetsége), Vajda Lászlónak (Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok).
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